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La famille est donc si l'on veut le premier modéle des sociétés politiques ; le chef est l'image 
du pere, le peuple est l'image des enfans, et tous étant nés égaux et libres n'aliénent leur 
liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que dans la famille l'amour du pere 
pour ses enfans le paye des soins qu'il leur rend, et que dans l'Etat le plaisir de commander 

































































Obeissez aux puissances. Si cela veut dire, cédez à la force, le précepte est bon, mais 
superflu, je réponds qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoüe; 
mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeller le médecin? ......
Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances 
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